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ABTRAKSI 
 
 
Dalam memaksimalkan tujuan perusahaan maka dalam pelaksanaan 
kegiatannya perusahaan memerlukan kehadiran karyawan untuk mendukung 
dalam pencapaian tujuan tersebut. Penelitian ini untuk menganalisis variable 
pendidikan, upah, jaminan sosial, kedisiplinan serta kondisi lingkungan kerja 
terhadap produktivitas kerja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat merangsang 
atau mendorong semangat kerja para karyawan dalam melakukan pekerjaannya 
sehari-hari, khususnya pada karyawan  bagian produksi pada perusahaan mebel 
CV. Mandiri Abadi Jepara. 
Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendidikan, upah, jaminan sosial, 
kedisiplinan serta kondisi lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja. Maka 
obyek penelitian yang dipilih adalah pada pekerja bagian produksi di CV. Mandiri 
Abadi Jepara. Sebagai sample/ responden yang diambil dengan metode purposive 
sampling sebanyak 100 orang. Data primer yang digunakan diperoleh dengan 
kuesioner kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis 
korelasi dan regresi berganda dengan pengolahan data menggunakan program 
SPSS 18. 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, Nilai Fhitung = 79,828 > Ftabel = 
2,29 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Nilai-nilai tersebut berarti pendidikan (X1), 
upah(X2), jaminan sosial (X3), kedisiplinan  (X4) dan kondisi lingkungan  kerja  
(X5) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan  
terhadap produktivitas kerja karyawan pada perusahaan mebel CV. Mandiri Abadi 
Jepara. Nilai koefisien determinasi dapat dihitung ( 2r ) = 0,809  x 100% = 80,9%, 
ini berarti bahwa keempat variabel independen pendidikan (X1), upah (X2), 
jaminan sosial (X3), kedisiplinan  (X4) dan kondisi lingkungan  kerja  (X5) 
mempunyai pengaruh sebesar 80,9% terhadap produktivitas kerja karyawan pada 
perusahaan mebel CV. Mandiri Abadi Jepara dan yang 19,1% dipengaruhi oleh 
variabel lain 
 
 
Kata kunci:   Pendidikan, upah, jaminan sosial, kedisiplinan, kondisi lingkungan 
kerja dan produktivitas kerja. 
